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La Guerra Gran 
en xif res 
FÁIJlt.EGASKÜlG.Josq.. 
Catalunya i la Guerra Gran. 
L'aportacíó deis 
coiregiments merídionals. 
DipuLiuiú di' Tiirragoni, 2illili. 
L^ Dipucació de Tarragona 
.iLiiba de publicar un llibrc 
de] Dr. Josep Fábregas Roig, 
professor de Li Universicic 
[í.ovirLi i Virgi l i , sobre b 
giierr.i que el 1793-1795 
enfronta la H.epLib]ica Fran-
cesa sorgida de la revolució 
del 1789 anib el R e g n e 
d'Espanya. L'obra és part de 
la se va tesi de d o c t o r a l , 
defensada el 1995 en 
l'esmentada imiversicat. 
Les comarques gironines, 
per la seva sicuació íroncereni, 
en forcn les niés afectndes. 
Aquesta cont rontac ió . que 
suposá la niübilització deis 
miquelets, j;i ha estar tractada 
ainb anteriori tac de forma 
local a través de naonografies 
o articles a Figueres, Roses, 
Olot , Castelló d'Enipúries, 
VÜnfreser. Banyoles, etc. Si 
repasseni els fbns documen-
táis utilitzats en la investiga-
ció coiiscaccm la presencia 
d'un grjii nombre d'arxius de 
la noscra demarcac ió : els 
muiiicipals de Girona i Sanr 
Feliii de Gin'xols, la Bibliote-
ca Palau de Peralada i d'altres 
mes llunyans, com Simancas i 
Casa de l'Ardiaca de Barcelo-
na, on s'apleguen diversos lli-
galls referics ais correginients 
del nord de C'acalunya. 
Fábregas an;ilitza dos aspee-
tes fbnainentüs: la íomiació de 
les conipainncs i el fiuanvanieut 
de la gucira. Aquest es basa en 
Temissió de vals reials per uu 
valor de 16 inilioní de rals. En 
la contribució del cadastre, el 
corregimenc de Girona, amb 
cres-centc5 nül Iliures, va ser el 
que mes lii aporta -un 17% del 
total cátala-, i l'aportació mes 
baixa correspon a Puigcerdá, 
amb un 3%. 
El ter^ " de Girona el for-
maven den companyies, amb 
33 oficiáis ¡ 973 sokiats, una 
qiiarta part deis quals bague-
ren de rebre atenció hospi-
talaria. L 'hospital de Sant 
Feliii fou un deis que mes 
soldats guarí, seguir pels de 
Carcellá, Cassii de la Selva, 
Girona , Oloc, Piiigcerdá i 
Sanca Coloma de Famers. 
El tcr;; d 'Olo t -Campro-
doii Tintegraven onze com-
panyies, i el j u n y de 1795 
compiava 1.041 homes. Fiual-
ment, el tere de Puigcerdá 
tenia deu companyies, amb 
un máxiin de 768 nriquelecs, 
deis quals 35 foreii baixes, 27 
per deserció i 8 per defunció. 
Al Ilibre no hi manca una 
descripció de l'economia del 
tcrritori, feta sobre la base de 
les cróniques de Francisco de 
Zaniora i Jaume Caresmar. El 
text va acompanyat d'un gran 
desplegament de mapes, qua-
dres, graíics i estadistiques 
que el ían mes suggestiu a 
riiora de la seva lectura i faci-
liten que el cúmul de dades 
es faci mes entenedor. 
Aquesta obra, com hem 
dit, és un fragitient d'un estu-
di de mes abast, del qual 
esperen! que properament es 
piigui veure publicada la part 
referent a les uostrcs terres. 
Josep AA. T. Crau Pujol 
Les cartes 
del bísbe Carlañá 
CLAIU\.JosL-p 
Epjstolart de Josep Cartañár 
bisbe de Girona (1934-1963). 
l'ublitaLinns ile TAbadia 
áii Maimmat, 2000. 
Amb poc entusiasme, cerca-
menc, be llegic Tepistolari del 
bisbe Cartatui quan tot jiist 
s ' inauguraven a Girona les 
exposicions a l 'entorn de 
M'escriiiras una carta?, i m'ha 
servit de concrapcs a l'hora de 
rebaixar una mica el to att i la 
bona sensació rebuda de tan 
magnífica mostra giroiiina. Les 
cartes del bisbe son, en general, 
mole mes prosaiques, llevat 
d'una que m'ha fet retomar a la 
infantesa. Es aquella que fli 
referencia a l 'ecónom de la 
parroquia de Sane Feliu de 
Girona, mossén Joan Tusell, 
L'humor d'aquell preveré, que 
recordó prou bé, eni célebre. I, 
segons sc'ns deia llavor^, era ell 
qui havia posat al bisbe aquell 
motiu o reiiom que a Fautor 
del proleg del Ilibre d'en Clara 
li ha fet poca gnicia que se li'n 
fes memoria. Bé, anécdotes a 
part, cal dir que l'bistoriador 
girouí aquestii veg;Kla ens dona 
mes material o documents per 
comprendre niillor aquella 
época que ell tant estudia i 
difoii. Ara es tracta de donar a 
conéixer dos ceutenars de car-
tes, a través de les quals el lec-
tor i Festudiós pugui copsar 
directamenc les relacions esta-
blertes peí bisbe Carcañá amb la 
Santa Seu. la Nuncia tura 
Apostólica, els prelats, els 
ministres i les altres instancies 
del govem estatal, provinci;il o 
local, parüculars, etc., i la seva 
peculiar niauera d'encarar els 
problenies i Íes siwacions dife-
rents qtie se Ü presentaren al 
llarg ác periodes polírics suc-
cessiüs: la curta experiencia 
repubhcana, el sagnant aixeca-
ment militar i burges i 1'inter-
minable franquisme. 
Si son diverses les etapes que 
abracen les cartes, també ho 
son les persones a les quals el 
bisbe s'adre^ava. La qual cosa 
també ens peniiet d'examinar 
els seus diversos plans de rela-
ció en la vida oficial i quotidia-
na. El títol, ara que s'han 
publicat i es continúen piibli-
cant tañes epistolaris de perw-
naiitacs catalanes tan heterogé-
nies, és possibk que faci pensar 
a algLi que, al llarg deis 215 
escrits que consritueixen aquest 
Ilibre, bi trobara una engnina 
de tendresa o d'intimitat de 
qui va ser bisbe de Girona. 
Cartañü no era un home de 
lletres. Era, en toLs els sentits, 
un home eixut. Tanmateix, 
aqüestes cartes, com ja s'lia dit, 
ens penneten d'apropar-nos a 
la singular personalicat del 
bisbe i a la historia de l'Església 
gironina del seu temps, 
Ángel Jiménez 
